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KATA PENGANTAR 
 
 
Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berbagai 
macam Nikmat dan KaruniaNya, terutama nikmat kesehatan daan kesempatan 
sehingga penulis dapat menimbah ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS 
PENERAPAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA 
MASJID PARIPURNA DI PEKANBABARU ( Studi Kasus Pada Masjid 
Paripurna Al-Falah Darul Muthaqin )” 
Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk memenuhi sebagian syarat 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) bagi mahasiswa program S1 pada studi 
jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 
dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.  
Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, 
sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa 
hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua 
pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung 
maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama 
kepada yang saya hormati:  
1. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapak Arifin (alm) dan Ibu zaima 
(alm) yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya 
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segalanya baik dari segi moril dan materi yang jasa tak dapat di balas 
dengan apapun. Semoga Allah SWT mengampuni dosa mereka dan 
menepatkan mereka ditempat terbaik disisiNYA. 
2. Untuk kedua kakakku tercinta Syamsirdarnis dan Dosi Rifini Putri 
terima kasih banyak atas berbagai pengorbannaya untuk penulis. 
3. Prof. Dr. Munzir Hitami MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negri 
Sultan Syarif Kasim Riau.  
4. Dr. Mahendra Romus M.Ec, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Ikhwani Ratna SE. M.Si. Ak. CA, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
6. Nelsi Arisandy SE. M.Ak, Ak, Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
7. Harkaneri SE. MSA. Ak. CA, Selaku dosen pembimbing proposal 
sekaligus skripsi yang telah membantu penulisan skripsi ini dengan 
segenap pengetahuan dan kesabarannya dalam membimbing penulis. 
8. Segenap karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada 
khususnya dan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Pada 
Umumnya. 
9. Segenap keluarga besarku, Abg  Mahyudin, Kak Dewa, Kak Ayang, 
Kak Sarima,dan kerabat yang tidak disebutkan sat persatu  yang selalu 
memberikan motivasi kepada penulis untuk menuntut ilmu dengan 
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sungguh-sungguh di perguruan dan selalu berharap yang terbaik untuk 
penulis 
10. Sahabat- sahabatku yang luar biasa baiknya  (Ridhoi Ruwansyah, 
Ahmad Dani Dan Wales Heriadi, Dodi, Iqbal Sepri Hidayat, Rifki 
Acu, Muslimin), sahabat seperjuangan kampung halaman (rahmat 
hidayat, zainal saputra,) Akuntansi 14’ D dan Akuntansi Syariah B 14. 
11. Untuk kawan-kawan LDK Hilman, Waluyo Dan Aris terima kasih telah 
membagi ilmunya yang luar biasa. 
12. Seluruh keluarga besar pengurus dan jamaah Mushallah al-munir  dan 
perumahan permata kulau indah kelurahan tuah karya yang telah 
menganggap bagian dari keluarga besar mereka 
13.  Sahabat KKN SIMPANG BERINGIN SQUAD ( Tuah,  Riski, Yafi, 
Dita, Ria, Darmawati, Ayun, Dinda, Nestihandayani, Rapiah, Yulia). 
14. Terima kasih Segenap pengurus Masjid Paripurna Al-Falah Darul 
Muthaqin yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini (Ali Hasim 
Siregar) 
15. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis 
dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.  
Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 
telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.  
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